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Kinderen van extreem insensitieve ouders zijn minder vaak gedesorganiseerd 1. 
gehecht dan kinderen van sensitieve ouders die op onvoorspelbare momenten 
beangstigend gedrag laten zien. (dit proefschrift)
Het is voor ouders geen contradictio in terminis om afkeer te voelen van het 2. 
huilen van hun kind en toch op een sensitieve manier te reageren.  
(dit proefschrift)
Huilen met een hoge fundamentele frequentie vormt een risicofactor voor 3. 
hardhandig opvoeden. (dit proefschrift)
Het huilen van een baby is letterlijk hartverscheurend: naarmate volwassenen 4. 
meerdere huilgeluiden horen, neemt hun hartslag steeds verder toe.  
(dit proefschrift) 
Het advies aan ouders om de kookwekker te laten bepalen wanneer zij hun 5. 
huilende baby mogen troosten, getuigt van schrikbarend weinig inzicht in het 
belang van sensitief ouderschap.
 
Gedragsgenetische studies zijn uitermate geschikt om het belang van de 6. 
omgeving aan te tonen: zo is hardhandig oudergedrag in tegenstelling tot 
sensitief gedrag niet erfelijk. 
De waarde van een gedragsgenetische studie wordt niet bepaald door het 7. 
aantal tweelingen maar door de wijze waarop de route van genotype naar 
fenotype inzichtelijk wordt gemaakt. 
Ook pedagogisch onderzoek wordt geplaagd door het AHMAS-syndroom 8. 
(Alles Hangt Met Alles Samen): juist de invloed van een enkele risicofactor in 
een specifieke omgeving zou ontrafeld moeten worden.
Behind every successful woman is a substantial amount of coffee (Stephanie 9. 
Piro).  
Net als in de opera’s van Wagner heeft ieder promotieonderzoek zijn eigen 10. 
Leitmotive nodig, die een grotere eenheid creëren en tot meer diepgang en 
betekenis leiden.
Waar woorden te kort schieten, spreekt de muziek (Hans Christian Andersen). 11. 
